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1. Téma a důvod jeho tvorby
Tématem mé bakalářské práce je nová podoba již existujícího časopisu, 
který nese název Astropis. Tento časopis se zaměřuje na všechny oblasti 
astronomie a příbuzné obory přírodních věd – astrofyziku, částicovou 
fyziku, kosmologii, fyziku plazmatu, astrobiologii a dějiny vědy.
S časopisem jsem se poprvé seznámila čirou náhodou, když jsem na 
internetu hledala odpovědi na mé otázky ohledně černých děr. Po rozkliknutí 
slibného odkazu na mě vyskočil zastaralý web s ne příliš pěknou úpravou. 
O existenci tohoto časopisu jsem neměla nejmenšího tušení. Nejsem si 
vědoma toho, že bych na něj někdy narazila v nějaké trafice a jestli ano, 
pravděpodobně jsem si ho ani nevšimla. Grafická úprava Astropisu je totiž 
nevýrazná a snadno zapomenutelná. To je ovšem velká škoda, protože 
jeho články jsou velmi zajímavé a naučné.
 
Důvodem volby tohoto tématu byla především jeho atraktivita – astronomie 
a astrofyzika mě fascinují. S designem časopisů jsem také neměla velké 
zkušenosti, chtěla jsem se v této oblasti přiučit něčemu novému.
2. Cíl práce
Cílem bylo navrhnout novou grafickou tvář odborného periodika a vizuálně 
ho zatraktivnit. Vytvořit nové logo, layout a web časopisu. Jelikož jsou 
cílovou skupinou časopisu spíše starší lidé, chtěla jsem, aby úprava byla 
důstojná, ne příliš divoká, ale zároveň moderní a aby přilákala mladší 
publikum.
3. Rešerše
Jako první jsem se pustila do rešerše obdobných časopisů na české 
i zahraniční scéně. K mému překvapení je grafická úprava těchto časopisů, 
až na pár výjimek, žalostná.
Čtvrtletník Povětroň1 vydává Astronomická společnost v Hradci Králové. 
Svou grafickou úpravou připomíná spíše učebnici nebo skriptum, nikoliv 
časopis. Obsahové zaměření cílí pravděpodobně na starší publikum.
Pro širší veřejnost vychází populárně naučný magazín Tajemství vesmíru2. 
To se odráží v jeho úpravě – ta totiž neurazí, ale také nenadchne. Co se 
mi na něm líbí je jeho přehlednost.
Další publikací, která se občas dotkne astronomie a vychází i u nás, je 
National Geographic3. Jako jediný mi přijde citlivě zpracovaný, obsahuje 
kvalitní fotografie, prezentuje se čistou grafikou a ikonickým žlutým 
rámečkem, které jako hlavní grafický prvek dobře funguje.
Zahraniční magazíny o astronomii vypadají všechny podobně a rozhodně 
o ně není nouze. Jsou převážně populárně naučné, u horního okraje 
obálky se táhne zpravidla velké typografické logo a celá strana je zahlcena 
obsahem a názvy článků.
 
Mezi takový časopis patří například Astronomy Now4. Jedná se o největší 
magazín o astronomii v Anglii. Vychází každý měsíc a je určen pro amatéry 
i profesionální astronomy.
1 Příloha 1  Časopis Povětroň
2 Příloha 2  Časopis Tajemství vesmíru  
3 Příloha 3  Časopis National Geographic
4 Příloha 4  Zahraniční časopis Astronomy Now
4. Proces tvorby
Jako první jsem kontaktovala redakci časopisu. Sdělila jsem jim svůj záměr 
časopis po vizuální stránce vylepšit. Redakce s tím neměla žádný problém 
a pod podmínkou, že budu citovat zdroje a uvedu autory, souhlasila s tím, 
že návrh nové podoby udělat můžu. Nicméně mi nemohla poskytnout 
žádnou součinnost, natož se zavázat s mým návrhem pracovat.
Astropis jsem si následně předplatila. Tím jsem získala přístup k online 
archivu ročníků. Nejnovější čísla jsem si ve formátu PDF stáhla a začala 
jsem z nich vybírat, které upravím. Vybrala jsem Astropis Speciál. Pro 
něj jsem se rozhodla, protože fotografie související se články byly dobře 
dohledatelné na internetu, a to dokonce ve vysokých kvalitách. Oproti 
ostatním běžným číslům byl také méně odbornější, což mi usnadnilo práci 
s textem.
Dalším krokem bylo shromáždit všechen textový materiál, upravit ho do 
základní formy a naformátovat ho. Každá řádka v PDF původní úpravy byla 
tvrdě zalomena enterem, který jsem musela ručně odstranit. Takto jsem 
musela ošetřit celý text. Opravila jsem typografické chyby. Dále jsem také 
shromáždila z různých zdrojů na internetu obrazové materiály.
Vytvořila jsem papírovou maketu5 a udělala návrhy rozložení stran. Články 
jsem za sebe umístila racionálně podle obsahu. To znamená, že za sebou 
nejsou více než dva obsahově rozsáhlé články. Zároveň s návrhem layoutů 
jsem pracovala na nové podobě loga. K realizaci kresebných návrhů rozvržení 
i loga jsem použila program Adobe InDesign. Po dokončení obsahu jsem 
vytvořila obálky časopisu. Udělala jsem kontrolní nátisky a upravila chyby, 
kterých jsem si na nich všimla. Zbývalo vytvořit webové stránky.
5 Příloha 5  Maketa časopisu
5. Logo
Po důkladné rešerši ostatních časopisů jsem se pustila do navrhování loga. 
To bylo totiž důležitým prvkem mé práce, jelikož to staré6 bylo nepoužitelné, 
pocházelo z roku 1998. Místo písmena „O“ je do loga dosazena vektorová 
ilustrace Měsíce. Pokud se nepletu, písmo je zdeformované, pravděpodobně 
ho někdo při úpravě omylem natáhl a posledních několik let už to nikdo 
neřešil nebo si toho snad ani nikdo nevšiml.
Časopis potřeboval jednoduché, poutavé a výrazné logo, které si člověk 
na první pohled spojí s astronomií. V prvotních návrzích jsem se pokusila 
zachovat něco ze starého loga, pracovala jsem tedy s písmenem „O“, 
které jsem se snažila něčím ozvláštnit. Buď ho vyměnit za věc písmeno 
připomínající, nebo pracovat s tvarem, které by ho nahradilo. Princip by 
ale zůstal stejný. V jedné variantě tohoto řešení mělo písmeno předtavovat 
kometu nebo jiné kosmické těleso7. Místo toho ale spíše připomínalo 
pingpongový míček. V dalším návrhu jsem pracova s tečkou nad písmenem 
„i“, kterou jsem vyměnila za hvězdu8. Obě tyto varianty mi ale přišly jako 
zažité klišé, a tak jsem od nich odstoupila.
Přemýšlela jsem, co by kromě planet a hvězd, které jsou téměř v každém 
logu týkajícího se vesmíru, mohlo být snadno spojitelné s astronomií. 
Vzala jsem to tedy za druhý konec. Objekty ve vesmíru by astronom 
nemohl pozorovat bez té nejdůležitější a nejstěžejnější pomůcky, kterou je 
jednoznačně teleskop. Jeho stativ nápadně připomíná písmeno „A“, které 
je schodou okolností iniciálou časopisu Astropis. Vytvořila jsem tedy znak, 
který funguje samostatně, ale dá se i zasadit do typografického loga9. Pro 
něj jsem zvolila písmo Work Sans. Jedná se o bezserifové písmo, které 
má mnoho řezů a také českou diakritiku.
6 Příloha 6  Současné logo časopisu Astropis
7 Příloha 7  Prvotní návrhy loga
8 Příloha 8  Logo s hvězdou
9 Příloha 9  Finální logo
6. Doplňkové grafické prvky
6.1 Nitkový kžíž
Při studování starých fotografií z vesmíru jsem si všimla tenkých křížů, 
které byly v síti rozprostřeny po obraze10. Po výzkumu jsem zjistila, že se 
jedná o referenční značky, které byly vyryty do opticky dokonalého kusu 
skla, vloženého přímo před film fotoaparátů astronautů. Když astronaut 
pořídil snímek nebo natočil video, značky se na film zaznamenaly společně 
se snímanou krajinou. Pokud byl film při následné manipulaci zkreslený, 
díky značkám bylo možné zkreslení detekovat a eliminovat aplikováním 
transformace na obraz, která posunula každou referenční značku na 
správné místo11.
Kříže používám při několika situacích jako doplňkový grafický prvek, 
například na úvodních dvoustranách článků12. Dále se objevují na návrhu 
webových stránek a hlavičkovém papíře. Kromě jasné estetické funkce 
mají symbolický význam – čtenářům přinášet pravdivé a jasné informace 
o kosmu.
6.2 Kruhy
Kruh symbolizuje věčnost a nekonečno. V časopise ho používám často, 
u paginace, jako obrazový rámeček a také ironicky jako symbol označující 
konec článku13. Kruhy a sféry se ve vesmíru objevují hojně a přirozeně – 
planety, hvězdy, nebeská tělesa, krátery. U úvodních dvoustran článků ho 
zrcadlím s hlavní fotografií.
10 Příloha 10  Nitkové kříže na fotografii z kosmu
11 Zdroj  space.stackexchange.com/questions/4368
12 Příloha 11  Kříže jako grafický prvek
13 Příloha 12  Použití kruhů v časopise
7. Obsah časopisu
7.1 Obsah čísla
Číslo Astropis Speciál je zaměřeno na Měsíc. Čtvrtletník začíná editorialem14. 
V něm hostující editor povídá o tématu čísla. Další dvoustrana je věnovaná 
obsahu15. Na levé straně je upoutávka na 5 největších článků čísla. Vpravo 
je seznam všech článků s číslem strany, na které začínají. Pod seznamem 
se nachází medailonky autorů, kteří svými články přispěli v daném čísle.
První článek je jediná rubrika, která se v čísle objevuje. Jedná se o recenzi 
knih, které tématicky souvisí s číslem16. Následují dva hlavní články „Jak 
vznikl Měsíc?“17 a „Poznávejte Měsíc. Zaslouží si to!“18.
„Snímek století: Východ Země“19 má atypický layout, za dva hlavní články 
je zařazen z důvodu porušit opakující se rozvržení stran.
Následují další dva hlavní články – „Odvrácená strana Měsíce“20 a „Počátky 
pozorování Měsíce“21. Po nich je v časopise dvoustrana „Měsíc v síti“22.
Finálním článkem je „Povrch Měsíce zblízka“23. Poslední strana je věnovaná 
tiráži24.
7.2 Layout
Textově je časopis velmi obsáhlý, chtěla jsem ho proto provzdušnit a text 
netáhnout po celé délce a šířce stran, jako tomu bylo doposud. Jedná se 
o odborný časopis. Kvůli dobré čitelnosti mi nepřišlo jako dobrý nápad 
řešit každou dvojstranu jiným způsobem. Proto jsem navrhla jednoduchý, 
ucelený a přehledný layout, který je ale na několika stránkách systematicky 
porušen, aby celková úprava nepůsobila nudně.
14 Příloha 13  Editorial
15 Příloha 14  Obsah
16 Příloha 15  Recenze
17 Příloha 16  Jak vznikl Měsíc 
18 Příloha 17  Poznávejte Měsíc. Zaslouží si to!
19 Příloha 18  Snímek století: Východ Země
20 Příloha 19  Odvrácená strana Měsíce
21 Příloha 20  Počátky pozorování Měsíce
22 Příloha 21  Měsíc v síti 
23 Příloha 22  Povrch Měsíce zblízka
24 Příloha 23  Tiráž
Astropis se skládá z pěti hlavních a tří vedlejších článků. Hlavní články 
mají sjednocený layout. Každý má svoji úvodní dvojstranu, na ní je vždy 
název, krátký popis tématu a fotografie, která ho představuje. Barvy souvisí 
s obsahem článku. Pokud článek nezačíná nadpisem, objevuje se nad ním 
velká iniciála. Vedlejší články nemají pevný layout. Obsahově se vejdou 
zpravidla do jedné dvoustrany.
7.3 Typografie
Pro časopis jsem zvolila písmo Work Sans. Nechtěla jsem použít písmo 
serifové, domnívala jsem se totiž, že v kombinaci s obsahem článků by 
výsledná podoba časopisu vypadala archaicky. Work Sans používám v logu, 
na obálce a k sázení textů celého čísla v různých řezech. Původně jsem 
měla v plánu kombinovat ho s písmem Taviraj, jehož kurzivní řez jsem 
chtěla použít u úvodních dvojstran hlavních článků. Nakonec mi ale jeho 
použití přišlo nesmyslné, protože se jinde v časopise neobjevovalo, a tak 
jsem ho nahradila jiným řezem písma Work Sans.
7.4 Fotografie
Pracovala jsem s fotografiemi z různých zdrojů. Mezi jejich hlavní zdroj patří 
mimo jiné společnost NASA. Fotografie si v žádném případě nepřivlastňuji 
ani je nevydávám za své. U některých nebylo možné dohledat zdroj.
8. Rozměr tiskoviny
Časopis má rozměr 280 × 195 mm. Formátově se jedná o velikost menší, 
než je klasická A4. Zpočátku jsem kvůli rozsáhlosti článků a hutnosti 
fotografií chtěla zvolit atypický velký formát. Kvůli jeho nepraktičnosti jsem 
posléze zvolila rozměr, který se pohodlně drží v ruce a je po ekonomické 
stránce vhodnější.
9. Obálky časopisu
U časopisů hrají obálky důležitou roli – je to totiž první věc, kterou člověk 
vidí. Obálky tématicky stejně zaměřených časopisů ve stojanech trafik 
jsou vizuálně zahlcené – jak obrazově, tak typograficky. Názvy článků se 
skoro ztrácí v barevných fotografiích vesmíru.
9.1 Typografie a logo na obálce
Text kvůli čitelnosti nesázím přes hlavní fotografii. Názvy článků se nachází 
v levém horním rohu a symbolicky na ně míří logo časopisu. Jelikož se 
nejedná o známý časopis, je zjednodušené logo doplněno na pravé straně 
o celý název časopisu. Pod fotografií jsou informace o ročníku, číslu a roku 
vydání. Na pravé straně se nachází čtyři kruhy, které jsou vybarveny podle 
toho, o které číslo čtvrtletníku se jedná. V případě Speciálu se za nimi 
objevuje symbol hvězdy.
9.2 Fotografie
Dominantou obálek je fotografie, která se vztahuje k jednomu z hlavních 
článků. Má zaoblené okraje, ty by měly evokovat okna v raketách nebo ve 
vesmírných stanicích. Na obálce Astropisu Speciál jsem použila vlastní 
ilustraci25, fotografie na ostatních obálkách vlastní společnost NASA26.
9.3 Barevnost obálek
Fotografie, které používám na obálkách časopisu, shledávám nesmírně 
atraktivními. Jelikož jsou velmi barevné, snažím se černým pozadím o jejich 
zklidnění a zároveň o celkové ucelení podoby časopisu. Barva, která je 
použita na logu a textu na obálce, koresponduje s fotografií. Barevnost by 
tak v dalších číslech nebyla nijak omezena. Vždy by se jednalo o kontrastní 
nebo komplementární barvu, která by se hodila k fotografii.
25 Příloha 24  Obálka Astropisu Speciál
26 Příloha 25  Ostatní obálky časopisu
10. Tisk časopisu a vazba
Kvůli pandemické situaci je omezen provoz tiskáren. Proto nepřipadá 
v úvahu bakalářskou práci vytisknout na vlastní papíry, ani si vybrat 
osobně ze vzorníků papírů tiskařských firem. Jelikož jsem vybírala papíry 
prakticky poslepu, časopis jsem vytiskla ve dvou variantách. První varianta 
se nevyvedla podle mých představ, tisk ani papíry nebyly kvalitní.
Druhou variantu jsem nechala vytisknout ve firmě Copygeneral. Firma sice 
není vůbec finančně výhodná, má ale nejpřehlednější systém webových 
stránek s možností výběru různých druhů a gramáží papírů. Obálku jsem 
nechala natisknout na prémiový křídový papír tloušťky 210 g/m² a nechala 
jsem na ni použít sametovou laminaci. Vnitřní stránky jsou pak na matném 
křídovém papíře tloušťky 140 g/m². Jelikož se jedná o malonáklad, časopis je 
vytištěn pomocí digitálního tisku. Zvolená vazba V1 je vhodnápro výslednou 
tloušťku tiskoviny.
Jedná se o cenově nákladný tisk. Kdyby se můj návrh uplatnil v reálu, 
muselo by se pravděpodobně přistoupit k ekonomičtější variantě výběru 
papírů a tisku. Na druhou stranu časopis vychází jednou za čtvrt roku 
a lepší kvalita by mu za mírné zvednutí ceny neuškodila.
11. Webové stránky
Kromě návrhu loga a úpravy časopisu bylo mým úkolem vytvořit návrh 
webových stránek. Jejich dosavadní podoba byla zastaralá a barevně 
přehlcená. Ze stránek jsem vybrala pět nejdůležitějších záložek a udělala 
pro ně grafický návrh. Cílem máho návrhu je čistý, přehledný web, v kterém 
se dokážou orientovat i starší lidé. Účelem webových stránek je především 
zjištění informací o časopise, možnost předplatného a o zjištění kontaktních 
údajů na členy redakce.
Hlavní strana27 je řešená jednoduše. Objevuje se na ní ukázka aktuálního 
čísla Astropisu, které je právě v prodeji.
Další záložkou je „Předplatné“28. Tlačítko pod textem by odkazovalo na 
portál s předplatnými časopisů nebo na formulář, který by zájemce vyplnil.
V záložce „Obchod“ 29by čtenáři měli možnost objednat jednotlivá stará i nová 
čísla Astropisu. Stránka by se scrollovala doprava. Záložka „Kontakty“30 
je řešená velmi jednoduše.
V poslední záložce „Blog“31 si mohou čtenáři přečíst vybrané odborné články, 
které se do časopisu nevešly nebo se jedná o jejich nezkrácené varianty.
27 Příloha 26  Domovská strana webu 
28 Příloha 27  Záložka Předplatné
29 Příloha 28  Záložka Obchod 
30 Příloha 29  Záložka Kontakt
31 Příloha 30  Záložka Blog
12. Propagační předměty
Propagační předměty32 jsem vybrala podle jejich funkce. Astronomové tráví 
hodně času venku po nocích. Teplá mikina a termoska na čaj nebo kávu 
se jim určitě hodí. Poznámky z pozorování je potřeba někam zapsat, proto 
nesmí chybět deník s logem časopisu. Navrhla jsem také různé placky33 
s logem, planetami Sluneční soustavy, slavnými citáty nebo hláškami, 
které se týkají zaměření časopisu.
13. Popis díla
Výstupem mé bakalářské práce jsou tři fyzické kopie časopisu Astropis 
v novém kabátě, v rozsahu 48 stran a pěti obálek. Časopis má také nové logo 
a webové stránky. Navrhla jsem k němu propagační předměty a konkrétně 
placky zrealizovala. Výsledek představuji na dvou prezentačních plakátech.
14. Závěr
S výsledkem mé práce jsem spíše spokojená. Myslím, že jsem dosáhla 
cíle časopis vizuálně zmodernizovat a celkově jeho podobu zatraktivnit.
32 Příloha 31  Propagační předměty
33 Příloha 32  Placky
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The topic of my bachelor‘s thesis is a new form of an existing journal called 
Astropis. This journal focuses on all areas of astronomy and related fields 
of natural sciences - astrophysics, particle physics, cosmology, plasma 
physics, astrobiology and the history of science.
 
My goal was to design a brand new graphic form of a scholarly periodical 
and to make it more visually pleasing. This magazine is targeted to older 
audience and that reflects in my design. It‘s not too wild, but at the same 
time modern. My goal was to attract younger people and the general public 
but not to offend it‘s loyal readers. 
Astropis consists of five main and three secondary articles. The main 
articles have a unified layout. Used colors are related to the content of 
the article. If the article does not begin with a title, a large initial appears 
above it. Minor articles do not have a fixed layout. In terms of content, 
they usually fit into one double page.
The final magazine size is 280 × 195 mm. Its content fits into 48 pages. 
Digital print was a right choice due to a small number of copies. Magazine 
is staple binded.
The output of my bachelor‘s thesis are three physical copies of the Astropis 
magazine and design of five covers. The magazine also has a new logo 
and a website. I also created some promotional items.
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